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Samenvatting 
De Amsterdamse Dementie Screeningstest (ADS-6) is een test die gebruikt wordt als 
onderdeel van neuropsychologisch onderzoek bij verdenking van een mogelijke dementie. De 
normen van de ADS-6 dateren uit 1989 en zijn gemaakt op basis van onderzoek bij ouderen 
met een psychiatrische stoornis, dat wil zeggen zonder organische stoornis, en ouderen die 
waarschijnlijk dement zijn (Lindeboom & Jonker, 1989). Het doel van dit onderzoek is het 
herijken van de normen en vaststellen van het onderscheidend vermogen van de ADS-6. Voor 
dit onderzoek zijn 1053 ouderen gediagnosticeerd (619 vrouwen en 425 mannen, van negen 
respondenten is het geslacht onbekend).  De leeftijd van deze ouderen varieert tussen de 65 
en 98 jaar oud. Bij alle ouderen werden gegevens verzameld met behulp van  de Mini Mental 
State Exam (Kok & Verhey, 2002a) of de Cognitieve Screeningstest (De Graaf & Deelman, 
1991) en de ADS-6 (Lindeboom & Jonker, 1989). Uit de principale componentenanalyse op 
ADS-6 blijkt deze te bestaan uit twee factoren. Een schaal die geheugenconstructen meet en 
een schaal die visuoconstructie meet. Het onderscheidend vermogen van de subtests van de 
ADS-6 afzonderlijk is groter dan van de gehele ADS-6 of de twee factoren. Deze zijn daarom 
gebruikt voor het samenstellen van normen voor de groepen ouderen met een dementie, 
ouderen met cognitieve stoornissen maar geen dementie en ouderen met cognitieve klachten 
passend bij de leeftijd.  
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Summary 
The Amsterdam Dementia Screening Test (ADS-6) is a test that is used as part of 
neuropsychological assessments when dementia is suspected. The standards of ADS-6 date 
back to 1989 and are made based on research in elderly persons with mental illnesses with no 
organic disorder, and elderly who are probably demented (Lindeboom & Jonker, 1989). The 
purpose of this study is to reassess the standards of ADS-6. The discriminating power of the 
test is also assessed. For this study 1053 elderly people were diagnosed (619 are female and 
425 male, the gender of nine respondents is unknown). The age bracket of these elderly 
people ranges from 65 to 98. In all elderly data were collected using the Mini Mental State 
Exam (Kok & Verhey, 2002a) or the Cognitive Screening Test (De Graaf & Deelman, 1991) 
and ADS-6 (Lindeboom & Jonker, 1989). A principal components analysis done with ADS-6 
resulted in distinguishing two factors: a scale measuring memory constructs and a scale 
measuring visuo-constructs. The distinctiveness of the subtests of ADS-6 is individually 
larger than the sumscore of six subtests or of the two factors. These are therefore used for the 
preparation of standards for groups of elderly people with dementia, elderly people with 
cognitive impairment but no dementia and older people with age-related cognitive 
complaints. 
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